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ABSTRAK 
Pelaksanaan proses pembelajaran dalam penelitian ini guru memilih serta 
menggunakan metode pembelajaran tematik dan media pembelajaran yang berupa 
media gambar. Penelitian ini untuk meningkatkan keaktifan belajar PKn. Bentuk 
dari penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Subyek dalam 
penelitian adalah siswa kelas I semester I SD Negeri Pesagi 02 tahun pelajaran 
2012/2013. Adapun jumlah siswa kelas I adalah 25 siswa. Data dikumpulkan 
melalui observasi, angket, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa terjadi peningkatan keaktifan siswa melalui penggunaan media gambar, 
yakni keaktifan pada pra siklus sebesar 40 %, peningkatan keaktifan siklus I 
sebesar 72 % atau 15 siswa dan peningkatan keaktifan siklus II mencapai 92 % 
atau 23 siswa. Untuk mengetahui peningkatan keaktifan siswa melalui media 
gambar digunakan pula beberapa indikator keaktifan sebagai pedoman guru antara 
lain mendengar penjelasan guru, kerjasama kelompok, memberi kesempatan 
teman berpendapat, mendengarkan teman berpendapat, saling membantu, 
bertanya pada teman/guru jika tidak paham soal, terlibat dalam memecahkan 
masalah, mencari informasi untuk memecahkan masalah, melatih diri dalam 
memecahkan masalah, dan menilai kemampuan dirinya. Kesimpulan dari 
penelitian ini adalah media gambar dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa. 
Kata kunci: keaktifan belajar siswa, media gambar 
 
